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図 1 ロリィタファッション 
 
 
         
図 2 甘ロリィタ           図 3 クラシカルロリィタ 
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聞き取り調査は知人を中心に関西在住の 10 歳代から 20
歳代女性 8 人に実施した。わかる範囲で兄弟構成をまとめる
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画像 
・図 1～図 4 監修 青木美沙子: ロリータファッション BOOK, 株
式会社マイナビ, 2014 
・図 5 装苑: 7, 1992 
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